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I摘 要
费用监控系统主要是实现销售费用差异化配置及调整功能，实现按照基本规
则、特殊规则、特批保单规则、阶段性奖励推动系统化跟单配置；在统一的费用
管理平台中及时为用户提供费用监控数据，为公司各层级管理人员提供清晰、高
效、便捷的费用监控数据。目的是加强财险公司对费用成本管理、合规经营意识，
提高资源差异化配置能力，为公司持续健康发展、经营决策提供有力支持。
费用监控系统采用 INFORMIX数据库+ETL+J2EE体系结构来搭建系统框
架；展示层采用 Html + JavaScript + Jquery + Jquery EasyUI等语言，逻辑控制采
用 Hibernate、Struts等框架，来设计和开发灵活、实用、高效的保险经营费用监
控系统。
在系统启动之初，我作为系统的需求负责人员了解搜集具体需求；在系统设
计、开发阶段，作为主要成员负责系统各项功能的质量把控及需求落地；在系统
测试环节中，作为兼职测试人员及问题衔接人，统筹整个系统的日常工作。
本文阐述的保险经营费用监控系统，满足用户对销售费用差异化配置、系统
化跟单处理、提供费用监控数据，实现销售费用从配置到使用的全过程透明化监
控的同时，也希望能为其他保险主体搭建费用监控系统提供参考。
关键词：保险经营费用；监控系统；Jquery EasyUI
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Abstract
Expenses monitoring system is mainly to achieve the differential configuration of
sales expenses , to achieve system configuration in accordance with the basic rules,
special rules, special approval policy rules, and incentives to promote; In unified
expenses management platform in time with monitoring data to provide clear, efficient
and convenient monitoring data for all levels of managers. It aims to strengthen the
property insurance company's expenses management, compliance management
awareness, and improve resource allocation ability differences. It gives the insurance
company sustained and healthy development and decisions to provide strong support .
Expenses monitoring system uses INFORMIX database + ETL + J2EE
architecture to build a system framework; presentation layer uses Html + JavaScript +
Jquery + Jquery EasyUI and other languages, logic control uses Hibernate, Struts and
other frameworks, to design and develop a flexible, practical and efficient Insurance
operating expenses monitoring system.
At the beginning of the system startup, as in charge of the requirements of the
system, I am responsible for collecting the specific needs. During the period of system
design, development stage, as the main members, I am responsible for controlling the
quality of the various functions of the control system and the implementation of the
requirements. During the system test session, as a part-time test and problems
connecting staff, I co-ordinate the daily work of the whole system.
This paper describes the operating expenses of the insurance supervisory system to
meet the user's expenses of sales configuration differences, systematic with special
approval policy treatment, provide expenses monitoring data. To achieve the sales
expenses from configuration to be used the whole process to monitoring of
transparency ,at the same time, I also hope it can be a helpful reference for others
insurance expenses monitoring system.
Key words: Insurance Operating Expenses; Monitoring System; Jquery EasyUI
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第一章 绪论
1
第一章 概述
1.1 研究背景和意义
自我国1980年恢复财产保险业务以来，起初的15年财产险保费收入以年均
25.3%的速度大踏步增长[1]。随后自1996年以来，财险公司保费收入仍保持持续
快速发展势头，1996-2009年平均增速达到15.95%[2]。2010年至2011年保持年均
18%左右的增速，从2012年至今回落到年均10%的增速。随着保险市场开放逐步
扩大，参与市场竞争的主体增多，快速发展带来了保险行业中各主体竞争的加剧，
造成保险业务费用成本居高，利润空间被压缩的越来越少，诸多财险公司盈利能
力堪忧[3]。
保险费用支出的快速增长带来的压力，是困扰各家财险主体经营者对公司年
度预算制定及盈利能力评测的难点，也是亟待研究和解决的课题。以中国人民财
产保险股份有限公司（以下简称中国人保财险）为例，要做好保险费用支出的管
理，需要首先解决以下四个问题：
1. 费用资源如何落地衔接的问题：目前中国人保财险总分（省）两级机构
的车险和非车险产品线销售费用配置缺乏统一的工具和系统衔接，难以保证费用
配置能够较好落地配发、相互衔接、相互比较。
2. 产品线资源如何配置的问题：产品线部分销售费用资源，目前为投入大
量人力手工计算的，例如阶段性营销推动等等。有些费用配置规则、奖励方式方
法、手续费的配比，有临时性、短期性、特殊性等特点。
3. 经营单位费用配置如何管理：目前对于业务创收的支公司来说，费用监
控难度较大，因为各支公司费用管理方式不统一，费用配置方案各不相同，涉及
的费用类型及科目有多有少，费用落地报销也参差不齐。
4. 费用如何监控：费用监控的数据获取繁琐复杂，也是管理的难点，目前
分公司也缺乏监控工具，监控的及时性、准确性实施起来有难度。
综合以上情况，中国人保财险厦门分公司作为试点单位，着手解决费用支出
压力上行带来的一系列问题，制定合理的费用预算[4]，并结合现有信息技术及科
学的管理配置办法，形成一套可行的费用监控系统，以满足保险业务费用动态监
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控的需求。
为此本文所描述的费用监控系统主要是实现销售费用差异化配置、并规范费
用配置流程；实现按照规则逐单计算费用；实现为各支公司提供统一的费用管理
平台，及时为各支公司提供费用监控数据（例如开发物品管理、按照支公司对业
务员费用考核办法监控各业务员费用情况）；实现销售费用从配置到落地的全过
程透明化监控，有效分析费用配置和列支情况，为公司各层级管理人员提供清晰、
高效、便捷的费用监控数据，增强财险公司对成本费用管理、合规经营意识，提
高资源配置能力，保证公司持续、稳定、健康发展，为业务经营决策提供有力支
持。
1.2 主要研究内容
本文将以中国人保财险厦门分公司提出的经营费用监控系统的需求为根基，
结合数据业务处理采用 SQL脚本 + INFORMIX-4GL语言；中间处理层采用优秀
的 Java语言和 J2EE体系结构来处理；展示层采用 Html + JavaScript + Jquery +
Jquery EasyUI语言，来设计和开发灵活、实用、高效的保险经营费用监控系统，
以满足中国人保财险厦门分公司对销售费用差异化配置、系统化跟单处理、及时
为各支公司提供费用监控数据、实现销售费用从配置到使用的全过程透明化监控
的应用软件需求，同时为其他保险经营费用监控系统的设计提供参考。
费用监控系统的设计与实现是基于 J2EE体系结构来进行技术选型的，是因
为近些年 Java语言的快速发展，又形成了以 Spring为基础结合 Struts和Hibernate
为表示层的针对 Bean的生命周期进行管理的成熟型轻量级 J2EE应用框架 [5] ，
基于 J2EE可以快速地开发出灵活的、易于扩展的企业级Web应用。
本文的研究总体目标是根据中国人保财险厦门分公司对销售费用差异化配
置的需求，设计并实现高效便捷的经营费用监控系统，主要实现以下几点功能要
求：
1. 系统具有全面费用差异化配置、监控的功能；
2. 具有多用户访问高并发处理机制及安全机制；
3. 具有较快的逻辑处理效率；
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